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M O T T O 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S. Al Insyiraah : 5) 
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S. Al Baqarah : 286) 
“Man Jadda wa Jadda – Barang siapa bersungguh-sungguh, ia 
akan mendapatkan yang digunakan/ dicita-citakan” 
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ini. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar 
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THE EFFECT OF PRODUCT QUALITY, BRAND AWARENESS, AND 
WORD OF MOUTH ON BUYING DECISION OF IPHONE IN SURABAYA 
 
Muhammad Assegaf 







This study assessing the effect of product quality, brand awareness, and word of 
mouth on buying decision of IPhone in Surabaya. Sampling technique used is 
judgment sampling. The data collection method using questionnaires distributed 
to 100 respondents users Iphone in Surabaya. Data were analyzed using 
descriptive analysis, classification assumption test and multiple linear regression 
analysis using SPSS 16.0. The independent variables used in this study are 
product quality, brand awareness, and word of mouth, while the dependent 
variable is buying decision. The result showed that product quality, brand 
awareness, and word of mouth were positive significant effect on buying decision 
of Iphone in Surabaya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, kesadaran 
merek, dan word of mouth terhadap keputusan pembelian Iphone di Surabaya. 
Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik judgment sampling. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner yang 
ditujukan kepada 100 responden pengguna Iphone di Surabaya. Teknik analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan 
analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS 16.0. Variabel bebas dalam 
penelitian ini yaitu kualitas produk, kesadaran merek, dan word of mouth, 
sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu keputusan pembelian. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk, kesadaran merek, dan word of 
mouth memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
IPhone di Surabaya. 
 
Kata Kunci : Kualitas Produk, Kesadaran Merek, Word Of Mouth, Keputusan 
Pembelian  
 
 
